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ASideLightonUr･banLife
u･nderthe◆supg(栄)Dynasty
YoshiakaZriya
ヽ
ThereareseveralcompletedocumentsoftheSungdynasty,which
throwlightonthecontemporaryurbanlife.ThesedocumentsContain
- 2-
valuablesociological,econ6micandethnologicalmaterials;Thepres･
erltauthorhascolecteddataonukuan･p'u"fromamongthesedocu-
ments.ThenatureofHkuan-p'u"whichseemstohavqPlayeda
signifcantr61einurbanlifeintheSungdynastyhasnotbeenhitherto
madeclear.〟kuan･p'u"wasakindofbittingplayandatthesame
timeaform ofcommercialtransaction.Thereweremerchantswho
madespecialityofHJkuan･p'u",andpeddlersofterlmadeuseofthis
methodintheirderlings.Theauthor■elucidates`therulesof"kuan-
p'u"anditsvari6uscasesastheresultofhisextensivedocumentary
searchinthecontemporaryrecordsasvel asinthenovelsand
plays,andcorrectswrongnotionson〃kuan･p'u"hithertoheldby
somescholars.HK-uan-p'u"waspractisedaslateastheCh'ingdyn-
asty,butitwilberesponsibilityonthepartoftheecono血ichistorian
tode丘netherplaceofりkuan･p'u"intheeconomiclifeofurban
Chinese.
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